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DIE VROU EN DIE KERKLIKE AMPTE
Die aangeleentheid  w aaroo r d it in  h ierd ie  a rtik e l gaan, 
het v era l die afgelope twee dekades aan  die orde gekom  
oor ’n baie breë fron t v an  sowel teo logiese  d isk u ssie  as 
“am p te lik e” k erk like  besinning .
In  eie m idde h ie r  in  Suid-A frika, en v era l b inne die Gere- 
form eerde K erk  (die H ervorm de K erk het reeds kanale  
geopen v ir  v rouelike  d iakens, en die saak  h et op die 
A lgem ene Sinode v an  die N ederduits G ereform eerde 
K erk in  1974 by w yse v an  ’n rap p o rt te r  tafel gekom ) is  die 
aangeleen theid  in die breë gesien  nog  heel rustend . Dit 
sa l eg ter onverm ydelik  in  d isk u ssie  m oet kom. Twee arti- kels van  p rof B S p o e lstra  in  In  die S k r if l ig  (1971) w as ’n 
stim ulerende in le id ing  to t so ’n d isku ssie , wat, e ienaar- 
d ig  genoeg, sk y n b aar net d aa r w eer opgedroog het.
Wat h ie r gebied w ord is  dus, ook w at m yself betref, geen finale w oord nie, m a a r neem  veeleer die vorm  aan  van  
enkele ste lling s, m eerdere v rae, en ’n v erken n in g  v an  se- kere S krifgegew ens m et die oog op koersgew in g  aan  ’n 
verdere  d isk u ssie  w at hopelik  sal volg.
1. GRONDSTELLING OOR DIE AKTIW ITEIT VAN 
DIE VROU IN DIE KERK
Terw yl d it onverantw oord  sou w ees om te m een om oor alle  aspek te  v an  h ierd ie  v ra ag s tu k  afdoende antw oorde 
of b es liste  s tand pu n te  te hê, w il ek begin  m et ’n  s te llin g  
w at ek bereid is  om  m et k ra g  en v rym oed igheid  endu it te stel en te verdedig: In  die N uw e T estam en tiese  tyd  het vroue in  die a ktiew e g eeste like  d iensw erk  van  die k e rk  ’n  
p le k  g evu l van  so  ’n aard en o m va n g  dat d it m oet dien as 
’n g e tu ien is  teen die k e rk  van  a lle  la tere eeuel
TOELIGTENDE STELLINGS
1.1. In  die d iensw erk  v an  die v roegste  k erk  beklee die 
vrou ’n aktiew e geeste like  p lek  in rad ik a le  k o n tra s  m et die Joodse sinagoge- en tem peldiens, w aa r sy n ie veel 
m eer as net geduld w as nie. Die v ry e  Joodse m an  m oes vo lgens Rabby nse v oo rsk rif  d aag lik s  dank: G eprese is  U,
o God, d at U m y nie g eskap e  het as ’n heiden, as ’n slaaf of as ’n v rou  n ie” (p Ber 13 b; b Men 43 b).
1.2. In die d iensw erk  van  die v roegste  k e rk  beklee die v rou  ’n aktiew e geestelike p lek  in rad ik a le  k o n tras  m et
n  - t
die heidense ku ltu re , w aar sy  w el ’n p rom inen te  ro l ge- speel het, m aa r só dat sy  to taa l gedegradeer is to t ’n sek so ffe r  in die p ro stituu t-p ries te ressedom .
1.3. So w as die v roegste  k erk  die om ringende sam e- lew ing  v ér voo ru it in  sy  konkreet-geeste like  bevryd ing  v an  die vrou.
Sekere kw elvrae  tree  n a  vore v an u it h ierd ie  grondstel- ling: H et die kerk  deur die eeue die sam elew ing  vóór 
geb ly? En is  ons eie kerke  die sam elew ing  nog vóór in  die 
bev ryd ing  van  die v rou  om h a a r  vo lw aard ige  aktief- geestelike  d ien sro ep ing  te k an  v erv u l?  T erw yl die w êreld die v rou  em ansipeer, m a a r by a lle  em an sip asie  h aa r  tog 
w eer g roo tlik s te rug dw ing  in  die p lek  w at sy  in  die h ei­dense k u ltu sse  gehad  het, d w s h aa r d eg rad eer to t ’n  sek s­
offer — in  hoeverre  h et die k erk  deur die eeue toeg elaa t d at d aa r ten  opsig te  v an  die p lek  van  d ie v rou  in  die k erk  
te ru g g ev a l w ord in  die ou Ju daism e?
2. ’N  KORT PR IN SIPIELE ORIËNTERING: DIE 
PO SISIE VAN DIE VROU IN DIE LOOP VAN DIE OPEN- BARING SGESK IEDENIS
U iteraard  k an  h ie r net enkele  hooflyne getrek  word.
2.1. SKEPPINGSGELYKH EID EN  
SKEPPINGPRIM AAT
Die S krif leer duidelik  d at God by die sk epp in g  twee 
p rin c ip ia  in  die verhou ding  v an  m an  en v ro u  openbaar: gelykheid  en p rim aat.
G elykheid. Gn 1:26-29: God m aak  d ie m ens m an  én vrou, 
en m aak  beide na  sy  beeld en gelyken is. H ulle w ord m ede- 
beelddraers. M aar God gee ook aan  m an en  v ro u  tesam e 
die o p d rag  om  te h eers oor sy  skepp ing . H ulle  w ord dus ook m ede-heersersl
Dit m ag  daarom  nooit so  v oo rgeste l w ord asof d it teen  die 
w ese v an  die v ro u like  g es lag  is, of teen  ’n “skepp ings- o rd in an sie” ingaan  d at die v ro u  ook m ag  h eers  of 
reg erin g sfu nk sies  m ag  v erv u l nie. Tew ens d it is  ook o n teen seg lik  h aa r e indbestem m ing  in die heerlikhe id  saam  m et die m an  (Mt 19:28-29; Op 22:5).
P rim aat. Gn 7 ,1 8 e n 2 3 :G o d h e td iem an e e rs teg e sk ap e e n  die v rou  u it die m an. So w ord d ie  v ro u  dan  ook geskap e  as
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“’n hu lp  w at by hom  p a s”. Die m an is dus in  verhouding  to t sy  vrou  geskape as p rim u s in te r pares. H ierop beroep die apostel P au lus hom  herhaaldelik , in I Kor 11:8-12; Ef 
5:31; I Tm 2:13.
2.2. SONDEVALSTRAF EN GEN ADIGE 
ORDEREËLING IN DIE SONDEBEDELING
W anneer die v ro u  die s lan g  gehoorsaam  en ook h aa r m an 
versoek  om te sondig, kom  die s tra f v an  God oor h aar, w at ook hulle  onderlinge verhouding  in  die sondebedeling 
raak: Gn3:16: “N a jo u  m an  sa l jou  begeerte wees .. .e n h y  sal oor jou  heers .” H ier m oet eg te r goed opgelet word dat d it nie ’n s tra freë lin g  van  h eersk ap p y  van  die m anlike 
g eslag  oor die v rou like  geslag  is  nie, m aa r van  heer­skapp y  van  “jou  m an ” o o rsy  vrou! E n v e rd e risd itd u id e -  like dat h ierdie w oord van  God veelm eer is  as blote s tra f
— d it is  ook ’n genadige o rdereëlm g  van  God binne die versteu rde  harm onie w at die sonde gew erk het in  die m enseverhoudinge (vgl ook die g etu ien is v an  Rm 13 ten opsig te  van  die doel van  die ow erheidsgesag).
Van h ierd ie heer s-opdr ag van  die m an oor sy  vrou, het die m ens eg ter in  sy  sonde-dekadensie gem aak  ’n w rede tiran n ie  van die m an oor die vrou; en bow endien dan nog: 
van die m anlike geslag  oor die v rou like  geslag.
2.3. GENADIGE ORDEREËLING IN DIE OU TESTAM ENTIESE WETGEWING EN  OPENBARING
Teenoor die heidense v erslaw in g  van  die vrou to t blote b esittin g  van  die m an; w aar die m an  v ry  w as om te hoe- reer w aar en soos hy w il, m aa r terselfdertyd  die reg  van  
doodstraf oor die v rou  had  as  sy  egbreuk  sou pleeg; w aar 
die vrou  in  die heidense k u ltu sse  wel d ikw els ’n pro- m inente p lek  had m aa r dan  gedegradeer is  to t seksoffer aan  die v rugbaarheidsgod inne (A starte, A phrodite), kom  die G odsopenbaring  aan  Israel, n ie  rew olusionêr-om ver- 
w erpend nie, m aar opvoedend-rem ediërend: in  die vyfde 
gebod w ord op unieke w yse v ad er én m oeder in  een asem  genoem , en w ord teenoor beide gelykelik  en gelyke eer vereis. Vgl ook Lv 10:9 en S pr 30:17. In  die sew ende gebod 
word, op unieke w yse ’n om vattende “jy ”-gebod v ir  die 
h uw elik strou  gegee. “Jy ”, h e tsy  m an  of vrou, “m ag  nie egbreek n ie ”. Vgl ook die nadere u itw erk in g  en die konse- kw ent-gelyke toep assin g  h ie rv an  in  Lv 20:10 w ,  D t22:23-
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26. V roue v erk ry  ook die besondere reg  to t erfg rond  en 
g ro nd besit (Nm 27:1-11), en ’n eie s taan p lek  selfs in  die 
openbare  lewe: D ebora as p rofetes en rig te r, en die deug- sam e v ro u  van  S pr 31 in die bedryfslew e.
2.4. BEVRYDING EN  H ER 6T E L  VAN DIE VROU 
IN CHRISTUS 
2.4.1. Je su s  se optredeH oew el d aa r b reedvoerig  gehandel k an  w ord oor Je su s  se 
op trede teenoor v roue en die p lek  w at v ro ue  in  sy  w on­
ders en  p red ik in g  inneem , w il ek n e t enkele  re levan te  
sake aanstip :
Je su s  v erko n d ig  die evan ge lie  v an  die lew e in  die open- b aa r aan  ’n vrou  — die S am aritaan se  v ro u  van  Jh  4; v roue 
v e rk ry  ew eneens ’n p lek  in  sy  d iss ip e lk rin g  (Lk 8:1-3; Mt 
27:55); v ro ue  w ord o n vo orw aarde lik  ’n gelyke p lek  toe- gesê in die h u isg es in  v an  Je su s  C h ris tu s  (Mt 12:50); vroue 
w ord die eerste  g e tu ies  en  v erk o n d ig e rs  v an  die opstand- ing  v an  C hris tu s  (Mt 28:1-10 par)!
2.4.2. Die v ro u  in  die V roeë K erkG elykheid  is  h ie r o nd ubb elsin n ig  d u idelik  v erkon d ig  én 
beoefen. B eslissend  is en b ly  die u itsp ra a k  van  G13:27-28: “w an t ju lle  a lm al w at in C h ris tu s  gedoop is, het ju lle  m et 
C h ris tu s  beklee. D aar is n ie  m eer s laa f of v ry m an  nie, 
d aa r is  n ie  m eer Jood of G riek  nie, d a a r  is  n ie  m eer m an  of 
v ro u  nie; w an t ju lle  is  a lm al een in C hris tu s Je su s .” H ier­die u itsp ra a k  is  duidelik , en o n teen seg lik  ook doelbew us 
duidelik , in  lyn reg te  teen ste llin g  tot die Joodse ongelyk- h e id slee r w at voor God die Jood verhef het bo alle  nie- Jode; die v ry m an  bo die slaaf; en die m an  bo die vrou.
H oedat h ie rb y  gelykheid  en eenheid  v an  m an  en v rou  voor God in C hris tu s b inne die K erk van  C h ris tu s  w erk- 
lik heid  w ord en ook g ek o n k re tisee r m oet w ord, kom  in 
die S k rifte  van  die Nuw e T estam en t te lk en s w ee rn av o re . 
Ek w il d it soos volg  saam vat:
i. Die vrou  is m ede-erfgenaam  van  die genade v an  die lewe, I P t 3:7.
ii. Die v ro u  is  m ede-lidm aat van  die gem eente, Hd 1:14; 
Ef 5:22; K1 3:18.
iii. D ie v ro u  is ook m ede-arbeidster in  die gem eente, Hd 
18:18, 26; Rm  16:3-4, 7, 12, 15; I K or 11:11-12; T it 2:3-4.
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So vind  ons dan, in  en deu r die C hristus-bevryd ing , die 
v rou  opnuut as volw aard ige lid van  die volk  van  God; volkom e lid m aat van  die lig g aam  van  C hris tu s — en dus 
iem and w at ’n onm isbare  funksie  in  daard ie  lig gaam  het w at nie v e rag  m ag  w ord nie, en v ir  w ie n ie  geseê kan  
word: ons het jou  nie nodig  n ie (vgl I K or 12:4-11,12,14-25 m aai v era l v erse  21-25!). D ie gaw es  van die G ees w a tH y  aan vroue s k e n k  m ág  n ie  in  die K erk  verw aarloos word o f op non -a k tiw ite it gep laas word niel En — vroue on tvang  
ook w el m éér as  die algem ene v ru g  v an  die Gees (G15:22); m éér as die gaw e van  g asv ry h e id  (Lidia, Hd 16:14-15); m eer selfs as gaw e tot d ien svaard igh eid  en liefdesdiens (D orkas, Hd 9:36-39). D aar is óók vroue w at die gaw e van  
p rofesie  en van  d id ask a lia  (Tit 2:3 en Hd 18:26) ontvang.
Andersheid gehandhaaf
Die v erlo ssin gsw erk  van  C hris tu s hef die sondige onge- 
lykheid  op, m aa r nié die sk ep p in g sp rim aa t van  die m an 
nie, en ook nié die genadige ordereë ling  v an  God v ir  h ie r­die sondebedeling  n ie (net soos die ow erheidsgesag  nie deur C hris tu s opgehef is nie).
In die briew e v an  P au lus en P etrus word dit herhaa ld e lik  benadruk: by h a a r  heerlike  v ryheid  in C hristus, h aa r  
“geen ondersk e id”-posisie  voor God en sy  gem eente, m oet die vrou  aan  h a a r  m an  (let wel: aan  h áá r m an) 
onderdan ig  w ees en nie oor hom  heers of w il heers nie.
Dit is baie b elang rik  om daarop  te let dat die apostel P au­lus v ir  h ierd ie  sondebedeling  hom  nie beroep op konven- 
sie nie; nie op die eie-tydse s ien in g  van  die p lek  van die 
vrou  nie — d aarv o o r w as die K erk die w êreld  ten  ene m ale te v er voor! M aar hy  beroep hom  steeds op God se open- 
b arin g  in die begin: ee rsten s op die sondestraf en gen a­
dige o rdereëling  van  God, bv in I Tm 2:14; tw eedens op die 
m an se G odgegewe sk epp in g sp rim aat, bv in I K or 11:8,9 en I Tm 2:13.
Dit m oet u ite indelik  by oorw eging  van  die re lev ansie  van  
S k rifu itsp rak e  oor “vrou  en am p” deeglik  in gedagte 
gehou word. Mens v ind  n aam lik  sowel by W RK -rapporte 
oor die aangeleentheid  as by die d epu ta te-rapporte  van  die GKN van  1965-66 en 1967-68 dat die absolute geldig- heid van G1 3:28 v ir  alle tye w elste rk  benadruk  w ord, ter- 
w yl by voorbeeld I K or 11:13-16,1 K or 14:34-38 e n lT m 2 :ll-15 deur die WRK ongekw alifiseerd  en deur die GKN- 
depu tate  op gekw alifiseerder w yse as “tydgebonde” gedevalueer word.
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3. AMP, AMPTE EN GAWES IN  DIE NUWE TESTAM ENT
Hoe k a rd in aa l die v ra ag  n a  die su iw ere am psbegrip , en besonderlik  n a  die v erho u d in g  van  am p en G eestesgaw e, is  by die ondersoek  n a  die reg te  v erh o u d ing  vrou-am pte, b lyk  baie duidelik  u it die volgende:
3.1. By behandeling  v an  eksegetiese  gegew ens rakende die v ra a g s tu k  m erk  die WRK se C om m ittee  dea ling  w ith  
q uestio n s  o f the D epartm ent on Faith  and O rder in ’n ra p ­p ort van  Febr 1964 op:“These exegetical considerations app ly  eq u a lly  to two la rg e r  but re lated  questions: the 
m essage  of the Bible reg a rd in g  the C h ris tian  m in is try  
and the m eaning  of o rd ina tio n  . . .  th is  com m ittee ex­p re sse s  its  hope th a t d iscu ss io n s  of the  o rd ina tio n  of w o­m en w ill be ca rried  on in  close connection  w ith  the d is­cu ss io n s  of the m in is try  and of o rd ination  , , (a w, pp 7,8).
3.2. Die deputaten  voor onderzoek naar de p la a ts  van de 
vro uw  in  de d ienst der k e rk  v an  die GKN sê in hu lle  ra p ­
port aan  die Sinode van A m sterdam  1967-68 onder andere: “Wei m enen  deputaten  te m oeten  in g aan  tegen  de scherpe 
scheid ing , welke v ersch illende  teg en s tan de rs  van de vrouw  in  h e tam b t m aken  tu ssen  am btelijke  d ien st en niet- 
in s ti tu ta ir  geregeld  ch a rism atisch  optreden, en nog enige opm erk ingen  te m oeten m aken  in verband  m et de onk laa rh e id  die er b lijkb aar bij velen heers t o m tren t de v raag , w at onder am bt d ien t te w orden v erstaan  . .. 
T erecht ste llen  de K erkeraad  van  D onkerbroek . . .  de v raag , of het probleem  rond de vrouw  in het am bt n iet 
voor een groot deel voortkom t u it een overtrokken , n iet 
b ijbels gefundeerd am b tsbeg rip" (a w, p 534-35).
3.3. Die GES behandel inderduad die saak  van The 
M in is try  o f W omen  s legs as n onderdeel van sy onder­
soek na  O ffice in the N ew  T estam ent (vgl Acta, The 
Reform ed E cum enical Synod, Sydney 1972 pp 167-204).
V anselfsp rekend  kan die wese van die am p in die Nuwe T estam en t h ier nie u itv oerig  behandel word nie. en ek 
voel m y daartoe ook nie bevoeg nie. Ek vo lstaan  dus m et 
enkele s te llin g s  en enkele v rae  m et die oog op d isk ussie  
en verdere  ondersoek.
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S te lling  1
Die am pte  is  vo lgens N uw e T estam en tiese  g etu ien is  a lleen  te o m s k r y fa s  “bedieninge, diakoniai, van C hristus  in en aan s y  gem eente ”
Die drie w esenselem ente  v an  die am p m oet g elyk tyd ig  en 
gelykelik  vasgehou  word, anders word die am psbegrip  
v e rw rin g  en kom  te lk en s die m ens in  die am psbeskouing, am psw erk  en am p sverk iesin g  op die troon  — of spesifiek  
m et b e trekk ing  tot ons onderw erp gestel: dan begin  dit 
gaan  om v rouereg te , v e rv lak  d it spoedig  tot argum ente  soos: w aarom  m oet vroue m et soveel bekw aam hede uit- 
g es lu it wees; of: d it is vernederend  v ir  die vrou; of: die 
m an  se p osis ie  w ord bedreig  . . .
S te lling  2
A m p te  en G eestesgaw es m ag  nie vereen se lw ig  word nie, en m ag  ook n ie  g eske i word nie.
2.1. Die am p m ag  nooit sonder gaw es  bedien w ord nie. 
(Hoe d ikw els m aak  k erk rad e  hulle  h ie raan  skuldig!) 
M ans (of vroue) sonder die gaw es m ág  dus nie verk ies w ord nie.
2.2. A ndersyds: “G aw e” is nog n ie “am p ” nie. Die besit 
van  G eestesgaw es in  die K erk g aan  veel w yer en kom veel ta lry k e r  voor as w at d aar am p sd raers  is  of kan  wees 
(vgl o a  Hd 1:12 vv; Hd 6). M ans m et die nodige gaw es het 
daarm ee nog nie die “re g ” dat hu lle  in die diakon ia  gestel m óét w ord nie. Die feit, dus, dat v roue ook geestesgaw es ontvang , is  nog nie p e r  se  ’n bewys dat hulle  ook tot die diakoniai v erk ies m oet w ord nie.
2.3. Die gaw es kan  ook sonder en buite  die am p om 
bestaan  en funksioneer. Ons kan  nie e rn s tig  genoeg w aarsk u  teen die in p e rk in g  van  die beoefening van  
gawe^ w at nod ig  is v ir  ’n bepaalde am p u its lu itlik  deur diegene w at in  die am p s taan  nie! By voorbeeld, asof slegs 
diegene w at in  die leeram p staan  die gaw e v an  didaskalia  
kan  of m ag  beoefen. D it lei to t ’n o n sk riftu u rlik e  hiër- 
a rg ie  w at byvoorbeeld p ro fesie  v er-am p te lik e  en die 
gaw e van  p rofesie  in  die gem eente versm oor.
Weë en k an ale  m et dus gesoek en geskep  word v ir  die ge- b ru ik m ak in g  van  en s tim u le rin g  v ir die d iensw erk  van 
G eestesgaw es ook buite die am pte — ook en besonderlik  die gaw es w at aan  v roue gegee word.
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2.4. Die 1965-66 depu tate  van  die GKN w aarsk u  teen ’n 
“scherpe  scheid in g” tu ssen  am p en charism a, w at vol- 
g ens h u lle  sou lei to t v erse t teen  v roue in die am p, m aar hu lle  verva l, in  hu l yw er om  die v rou  w el in  die am p te stel, in  die ander u ite rs te  w an n eer hu lle  oor die verhou- 
d in g  tu ssen  am p en gaw e sê: “Deze v rouw elijk e  d iensten  
(in de N T gem eenten  — JCC) hebben in  ee rste  in stan tie  een sp o n taan  fungerend  c h a rism a tisc h  k arak te r. M aar de 
in stitu tio n ee l geregelde d iensten  — die wij ‘am bten’ 
p legen  te noem en — s ta an  in geen enkel opsich t daar- teg eno v er . . .  T heoretisch  g esproken  kan  dan  ook elke 
cha rism atisch e  d ien st u itg roeien  tot een in stitu tio n ee l 
geregelde ‘ am b te lijk e’ d ienst, en h e t is  b e tre k ke lijk  w illekeurig , dat ‘he t a m b t’onder ons beperk t is  gebeleven  
tot enke le  specia le  le id ing gevend e  fu n c tie s .” (B ijlagen  
to t die A cta, 1865-66, p 132 — k u rs iv e rin g  v an  m y, J  C C). 
Tewens, v anaf die beg in  v an  die “am p so n tw ik ke lin g ” in 
die N uw e T estam ent w ord gaw e en am p  deeg lik  onder- 
ske i (hoewel nooit g eske i nie): te m idde v an  al die gaw es onder die gelow iges, s te l C h ris tu s  am pte d aa r w aarv oor 
v an  die begin  af en d eu rg aan s  nod ig  b lyk  te wees: (i) Goddelike roeping, (ii) k o nk re te  v e rk ie s in g  of aanw y- 
sing; (iii) behoorlike opdraggew ing; (iv) openlike o rd en ing  of b ev estig ing  — v g l Mk 3:13-14; Hd 1:20-26; Hd 
6:2-6; Hd 14:23; Tit 1:6-9.
S te llin g  3Die problem e w aarom  d it g aan  w ord  m yn s in s ien s  groot- lik s  v e rd u is te r  deur die geb ru ik like  v era lg em en in g  van  
die probleem  tot: die vrou  e n /in  die amp. Die probleem - 
s te llin g  behoort te lui: d ie v ro u  e n / in  die afson d erlike  
am pte. Im m ers, so iets soos “die am p ” bestaan  n ie  in die 
Nuwe T estam ent nie.
A m pte, d iakon iai, is  bed ien inge v an  C h ris tu s  aan  die 
gem eente, en daarom , hoew el g ely kw aard ig , tog  elk  
w esen lik  versk illen d  v an  die ander, e lkeen  m et sy  eie 
aard  en  eie nodige gaw es. D it k an  dus goedsk ik s m oontlik  
w ees dat die v rou  v ir  een gepaa lde  am p nie  oorw eeg m ag  w ord nie, m aa r v ir  ’n ander tog  w el deeg lik  oorw eeg m oet 
word.
Moet d a a r  n ie  by die oorw eging  en n av o rs in g  v an  h ierd ie  saak  fin aa l losgekom  w ord van  die oorvereenvoudigde 
b en adering  van  die Nuw e T estam en tiese  am pte as blote 
v erlen g s tu kk e  van  die Ou T estam en tiese  “am p te”, sodat
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die o uderlin g  dan koning , die leero uderling  profeet en die d iaken  p rie s te r  sou w ees n ie? Word ons n ie  d ikw els in  ons 
stan d pu n tv o rm in g  m eer deu r h ierd ie vooropgesette  
b enadering  be'invloed as d eu r die w erk like  Nuwe Testa- m entiese  getu ien is  aangaan de  die v rou  en die am pte nie?
4. SKRIFGEGEW ENS WAT BLYKBAAR DIE 
PROBLEEM  VAN DIE VROU EN  DIE AMPTE M EER 
DIREK RAAK — EN HUL RELEVANSIE VIR DIE KERK 
VANDAG.
Vooraf is  die volgende o pm erk in g  nodig: As ons kom  by 
die v ra ag  n a  die re lev an sie  van  Skrifw oorde v ir  vandag, 
ook op die onderhaw ige terre in , gaan  ek u it v an  w atm y n s 
in sien s die en ig ste  geld ige s tand pu n t is, te wete dat die S krif a lleen  die norm  is  v ir  sy  eie norm atiw ite it. D aarom  
m ag ten  opsig te  van  Skrifw oorde oor die p lek  van  die vrou  in  die k erk  nog  die norm  geld van: in  die m odem e 
sam elew ing  is d it of d at nie m eer aanv aard  of aanvaar- b aa r n ie en daarom  is  die B ybelse u itsp rak e  h ie ro o r tyd- 
gebonde; n og  die norm  van: d aa r s ta an  d it nou eenm aal so g esk ry  we en k laa r. Ter illu s tra s ie  van  lg bedoeling  neem  
ek as voorbeeld  I K or 7 w aa r P au lus die gem eente so duidelik  a fraa i om te tro u  of hu lle  k ind ers te la a t trou. Is 
dit nou, om dat d it so g esk ry  we staan  in  die Bybel, ew ig  en o ra l geldend? Nee, w an t P au lu s  sê self d it is ’n w oord v ir  
die K o rin th iërs  m et die oog op die tyd v an  v erv o lg in g  w at op hande is  (verse 26, 28-35).
4.1. DIE VROU EN DIE AMPTE VAN LERING  EN OPSIG.
Die m ees k a rd in a le  S krifgedeeltes in  h ierd ie  verband  bly die volgende:
4.1.1. U itsp rak e  w at die m oontlikheid  sk y n b aa r afw ys.
I K or 14:33-40: Ek v e rta a l v ers  33(b), 34-35 en 37 vo lgens 
die UBS-teks se le s in g :“Soos in  al die gem eentes van  die he ilig es m oot die vroue in  die gem eentes sw y g; w an t d it is  
hu lle  n ie  toeg elaa t om te sp reek  (lalein) nie, m a a r om 
onderdan ig  te wees, soos die w et ook sê. M aar as  hu lle  iets w il leer (m athein), laa t hu lle  tu is  h u lle  eie m an s (tous  
id ias andras) v ra , w an t d it is  le lik  v ir  ’n v rou  om  in  die ge ­
m eente te sp reek  . . .  A s iem and m een dat hy ’n profeet of iem and m et ’n G eestesgaw e is, m oet hy erken  dat w at ek 
aan  ju lle  sk ry f, ’n bevel van  die H ere is .”
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Dit b lyk  u it v ers  37 m et w elke e m s  P au lu s d it sê  w at hy h ie r skryf. E lke m oontlike  houd ing  van  “d it is  m a a r P au­lu s  se s ien in g  gew ees” w ord by die w ortel afgesny.
Dit is  ’n e rn stige  v ra a g  of d aa r m et h ierdie w oord omge- 
g aan  kan  w ord op die w yse van die genoem de ra p p o rt voor die Sinode van  die GKN w at die s tand p u n t inneem : die beginsel dat die v rou  aan  h aa r  eie m an  onderdan ig  m oet w ees, is  ew iggelddend, m a a r die w yse  waarop, die 
hoe, n aam lik  deur te sw yg  in  die gem eente, dié is  tydge- bonde.
A an die ander k an t is  d it gebiedend nood saak lik  om deeg- 
lik  rek en ing  te hou m et die v ra a g  of P au lu s  d it h ie r  het oor 
die v ro u lik e  g eslag  (w om an) of oor die getroude vrou  (wife). M yns insien s p as  sow el S p o e ls tra  (art. in In  die 
S kr iflig )  a s  die ra p p o rt by die GES (1972) I K or 14 te 
gem ak lik  toe asof d it sonder m eer die v ro u like  g eslag  
raak . Die “hai g u n a ik es” v an  vers  34 w ord im m ers uit- d ru k lik  nader g ekw alifiseer deu r v e rs  35 w at duidelik  m aak  wie hu lle  is en ook w aarom  hu lle  m oet sw yg  in die 
gem eente: om dat hu lle  getroude vroue is en d us hu l m ans het v ir  w ie hu lle  tu is  k an  v ra . D aarom  m oet hu lle  n ie m et 
hu lle  v rae  in  die openbare  v e rg ad e rin g  kom  asof hulle  m an s deu r hu lle  n ie  eerb ied ig  w ord nie. Die sg  “sw yg- gebod” van  I K or 14 raak  dus die getroude vrou, en d it is n ie som m er v an se lfsp rekend  dat d it op die v ro u lik e  ge­s lag  toegepas kan  w ord nie.
I Tim 2:11-15 w ord gew oonlik , en te reg  ook, nou verb ind  
aan  I K or 14:33-40. Ook h ie r w ord die v ro u  beveel om h aa r in  stilhe id  te la a t ond errig  en ond erd an ig  te wees. D aarby 
w ord nou nog gevoeg: “Ek la a t ’n v rou  nie toe om te leer 
(d idaskein) nie, nog om g esag  oor die m an  te v oer n ie” 
(vers 12). Die le ra a rs ta a k  en g esagbek led ing  oor die m an 
in  die gem eente w ord as  ’n a lgem eengeldende reël (epi- 
trepo - p raes ind) o n to e laa tb aar gestel. H ier skyn, aan- 
slu itend  by I K or 14, sow el die am p  van  lerende ouderling  as die ouderlingeam p v ir  “die v ro u ” n ie to eg an k lik  te w ees nie.
Ook is h ie r nie so ek sp lis ie t n e t van  die getroude vrou sp rak e  nie. W aar I K or 14 die sw ye van  die getroude vrou  
in  die gem eente grond op die feit dat die m an in die huwe- lik  hoof van  die vrou is, fundeer P au lu s in I Tm 2 sy ver- bod op die sk ep p in g sp rim aa t v an  die m an  (vers 13) én op
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die s tra f en o rdereëling  van God na die sondeval dat die m an oor die vrou sa l heers (vers 14). H ierdie laaste  fun- dering  open m yns in sien s tog sterk  die m oontlikheid  dat P au lus m et gunê  en an é r ook in  I Tm 2 bedoel die getroude 
vrou  en h á á r  m an, ’n rig tin g  w aarin  v e rs  15 ook by im pli- 
kasie  kan  wys. Hoewel Ridderbos, sonder Beredenering, 
so ’n in te rp re ta s ie  “te teden tieus” noem  (de P asto rale  B rieven, C om m entaar op het N ieuwe Testam ent, K am pen 1967 p 82), is  ek  oortu ig  dat h ierdie v erstaan s- 
m oontlikheid  m in sten s e rn stig e  oorw eging verdien. Die 
w yse w aarop  P au lus sy reë ling  h ier in  die S krif self fun- 
deer, s lu it alle reg  u it van  enige w egredenering  van I Tm 
2:11-15 as sou d it ’n bloot tydgebonde reë ling  wees vol- gens eerste  eeuse sosia le  praktyke.
Die a rgum en t w ord m eerm ale  geopper dat ons nêren s uit- d ru k lik  lees van  v roulike ouderlinge of leerouderlinge 
nie, ja, dat Je su s  tog ook nie v rou like  apostels geroep het 
nie. Dit is u ite raa rd  selde ’n deurslaggew ende of selfs s te rk  a rgum en t — ’n a rg um en tu m  e silentio .
4.2. UITSPRAKE WAT MOONTLIK ’N DEUR OPEN?
Voorop staan  die bekende I Kor ll:3 -16oor die v ro u en d ie  
bedekking op die hoof. H ier w ord sekere voorw aardes (of beperkinge) gestel w anneer ’n vrou  in die gem eente w il 
bid of profeteer. Die onom stootlike feit bly eg ter dat die reg  en v ryheid  van  die v rou  om wel in  die gem eentever- gadering  te bid en te p ro feteer h ie r aksio m aties  gestel word — dit g aan  n ie oor die “Of” nie, m aa r slegs oor die 
“hoe”! Neem hierm ee saam  die bekende profesie van  Joël 
soos aan gehaa l en toegepas op die Nuwe T estam entiese 
K erk in  Hd 2:17-18: “En in  die laaste  dae, sp reek  God, sal Ek van  m y Gees u its to rt op alle  vlees, en ju lle  seuns en dogters  sa l p rofeteer . . .  En ook op m y d iensknegte en 
diensm aagde  sa l Ek in dié dae m y Gees u itsto rt, en hulle  sal p ro fe teer.” Dan is  d it duidelik  dat profesie en gebed, 
ook in die gem eentelike sam ekom s v ir die v rou  nie uitge- 
slu it is nie, ook nie v ir  die getroude vrou om wie dit p rim êr in  I Kor 11 gaan  nie. D aarby m oet egter dadelik opgem erk  w ord dat in  genoem de Skrifgedeeltes noggeen  bewy s lê v ir  am ptelike w oordbediening deur die vrou nie. Tewens, p laas  m ens I Kor 14 en I Tm 2 lan gs H d2 en I Kor
11 dan is d it v ryw el duidelik  dat die S krif ’n besliste  
onderskeid  m aak  tussen  ch a rism atiese  profesie (en 
gebed) en am ptelike  le rin g  of p redik ing: terw y l didaska- lia  deur die (getroude) vrou in die gem eentelike sam e- kóm s m et beslistheid  verbied word, om enige gesagvoer-
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in g  oor die m an  te voorkom , w ord p ro fesie  en gebed, op 
voorw aarde dat d it só gesk ied  d at die getroude v rou  h aa r m an  as hoof nie oneer aandoen nie, as aksio m aties  aan- v aar.
Ook Tit 2:3-4 kom  h ierby  in  aan m erk in g  w aar v an  die be- 
jaa rd e  v roue gesê w ord h u lle  m oet w ees “le ra re sse  van  w at goed is  (ka lod idaska lous) sodat h u lle  die jo n g  vroue kan  leer om  . . Hi er  w ord dus selfs ’n d id aska liese  of 
lerende fu nksie  aan  v roue opgedra, m aa r dan n ie  in die 
gem een te like  sam ekom s of in  ’n “am p te lik e” sin  nie.
L aasten s m oet h ie r h e r in n e r w ord aan  die veelvu ldige v erw y sin g s  in P au lu s  se briew e en in H andelinge na sovele v roue w at m et hom  in  die sen d ing  en in  gem eentes 
v ru g b a a r saam gew erk  h e t in die E vangelie: P risc illa , w at saa ra  m et h a a r  m an  A qu ila  “die w eg v an  God u itlê ” (Hd 18:2, 18,26) en ’n  m edew erker van  P au lu s  in  C hris tu s 
Je su s  is (Rm 16:3), en in  m eeste  gev alle  selfs vóór h aa r 
m an genoem  word; E uodia  en S in tiche, “vroue w at m et 
m y saam g es try  het in  die E v an gelie  (FI 4:3); M aria, “w at 
baie v ir  ons gearbei h e t” (Rm 16:6); T rifena  en Trifosa, “v roue w at in die H ere a rb e i” (Rm 16:12); P ersis , “die geliefde v rou, w at baie in  die Here gearb e i h e t” (Rm 
16:12), e a. Dit is du idelik  w a tte r besonder p rom inen te  p lek  v ro ue  beklee het op P au lu s  se sen d in g re ise  en in die v roeë ja re  van  sy  gem eente-opbou. T erse lfdertyd  vind ons eg te r in  genoem de u itsp rak e  geen w erk like  aandui- 
d ing  dat enige van  h ierd ie  vroue “am p te lik e” Woordbe- d ien aa rs  w as nie.
Let wel, die d iensw erk  v an  o uderlinge kom  nêrens w aar van  die vroue sp rak e  is, hoegenaam d in die g esigsveld  nie!
4.3. MAAR WAT VAN DIE DIAKENAM P?
Terw yl die G K N m et k laa rb ly k lik e  g root h aas, n ieteen- staande p ro teste  en w aarsku w in ge  van  su ste rk e rk e  die am pte in die a lgem een oopgestel het v ir  die v roulike 
g es lag  (vgl o a A cta  1967-68 p 285), het d ie GES, sonder dat 
die le raa rsam p  of o ud erlin g eam p  nog en ig s in s  e rn stig  oorw eging  geniet, ten o psig te  van  die v rou  in die diaken- 
a m p  v e rs ig tig lik  begin  beweeg: “ tha t m em ber chu rches 
should  be cau tiou s to proceed in  the d irec tio n  of the en­trance  of w om en into  the d iaconal office. Each church  
m u st m ake its  ow n re sp o n sib le  eva lu a tio n  of its  s itua tio n  
and dec ision ” (Acts of the Reform ed E cum en ical Synod, 
1972 p 60).
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4.3.1. T eksgetu ien is?I Tm 3:11: D it is  die opvallende tek sv ers  in  die so-bekende 
hoofstuk oor die vere istes v ir  am psdraers: “N etso m oet die vroue w aard ig  w ees, geen k w aadsp rek ers  nie, nugter, be trou baar in a lles.” Dié v e rs  kom  v oor binne die konteks 
van  Averse 8-12 w at oor die d iakens handel. Die kard inale  v ra ag  is  dan w at h ie r bedoel w ord m et gunaikas, “v roue”: is  d it “v rou like  d iak en s” of is d it “die vroue v an  die d ia­k en s”? (D aar is ook wel ander in te rp re ta s ie s  aan  die hand 
gedoen w at m inder w aa rsk y n lik  is — v ir  ’n o o rs ig o o rd ie  versk illend e  v e rk la rin g s  w at aangebied  is, vg l H N Ridderbos, De P asto ra le  Brieven, pp 98-99). W anneer 
gblf.t word op die s tru k tu re le  opbou van  3:1-13 voel m ens gedwonge om v ers ig tig lik -b eslis  te k ies  v ir  die in terpre- 
tasie: guna ika s  =  v ro u iJ re  d iakens. Im m ers, nieteen- 
s taande die v o o rk tm s  v an  pun te  aan  d4e einde van  v erse  6,9 en 10 bly die dei oun  v an  v ers 2 die hele perikoop to t en 
m et v ers  11 beheers, en k ry  m ens die volgende heg-ge 
stru k tu reerd e  d rie-eenheidsperikoop :
dei oun - ton ep iskopon  (2-7)- d iakonous hosau tos sem n o us (8-10)
- g un a ika s hosau tos sem n as (11).
Dit toon duidelik  dat oor h ierd ie  “v ro ue” dus op p resies g elykw aard ige  en doelbew uste p ara le lle  w yse gespreek  w ord as oor die ouderlinge en oor die m an like  d iakens en so g ep laas w ord binne die “am p sk ad er” van  3:1-13. Die o pvo lg ing  m et die w oord diakonoi in  v ers  12 ste l d it bo 
tw yfel d at die “v ro ue” net betrek  w ord by die d iakenam p en n ie by die episkopos-aftip  nie. Die le se r  w ord verder verw ys na  die argum en te  v an  R idderbos (idem) w aarm ee ons volkom e instem .
Rm  16:1 : “Ons beveel by ju lle  aan ons su s te r  Phoebe, 
synde ’n diakonos  v an  die gem eente in  K enchreë . . .  (2b) 
. . .  w an t sy w as v ir  baie, ook v ir  m yself, ’n  beskerm vrou  (s teu np ilaa r)” . H ier is die cru x  n a tu u rlik  hoe m ens dia­
konos  m oet verstaan : in  tegn iese  sin, d w s “su ste r 
Phoebe, synde ’n d iaken  v an  die gem eente . . of  in  ’n onbepaalde, algem ene sin: “su s te r  Phoebe, ’n d ienares 
»»
Die rap p o rt voor die GES 1972 is baie u itgesproke: “A rgu m en ts based on Rom 16:1, th a t ‘Phoebe w as dia- konon  of the church  a t C enchre-ae’ ind icates an official 
function, c a rry  no w eight a t all. ‘Deacon’ is here  not used
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as a technical term . It h as  the w ider m ean in g  of serva n t” (Acts, p 200). Geen eksege tiese  gronde v ir  dié bew ering  w ord eg te r aangevoer nie, behalw e ’n heel a rb itrê re  ver- 
w y sin g  na die geb ru ik  — nie v an  diakonos  nie! — m a a r 
van  diakonia  in Rm 12:7 en I Th 3:2.
D aarteenoor d ra  die volgende g ram m atiese  feite gewig:
(1) In  stede v an  die w erkw oord  diakonein , w at nad ruk  sou la a t v al het op Phoebe se ak tiw ite it  v an  d iens in die b reër sin  van  die woord, w ord die s ta tie se  ousan d iakonos  geb ru ik  w at veeleer Phoebe se “s tand ” of “s ta tu s ” in die 
gem eente beklem toon.
(2) Die m an like  w oord diakonos  v a l op, terw y l ’n breë 
keuse v an  v ro u like  d ienares-b eg rip pe  in  G rieks voor- hande is. Dat die m an lik e  w oord van  h ierd ie v ro u  gebru ik  w ord, sk yn  tog  te  dui op ’n s te rk  tegn iese  geb ru ik  van  die 
woord.(3) Die verb ind ing  diakonos tês  ekk lesia s , d iaken  van 
die gem eente, p laa s  Phoebe se d ien sw erk  buite die kader van  bloot persoon lik e  d iens, m a a r ste l h a a r  diakonos- w ees in  on lo sm aak like  re las ie  to t die gem eente: sy  is d ia ­
konos v an  en v ir  die gem eente van  Jesu s  C hristus!
T erw yl R idderbos nog  in  sy  K om m entaar op Rom eine in  
1959 heel terughoudend  is oor die beteken is v an  diakonos  h ie r (C om m entaar op het N ieuw e T estam ent, 1959), is hy 
in  1967 in  sy  De p as to ra le  B rieven  h ie ro m tren t baie be- slis: .. ook in Rom 16:1 w ordt van  een v rouw elijke  d ia ­ken g esp ro k en ” (p 99; vg l ook A nders N ygren, C om m en­ta ry  on the  R om ans, 1967; Otto M ichel, Der Brief an die 
Rom er, M eyer-reeks, 1966 p 377).
Ek verw y s la a s te n s n o g n a l  Tm 5:3-16, veral9-10: “L a a t’n weduw ee gek ies w ord (of: la a t as w eduwee ing esk ry f 
word), n ie  m inder as se s tig  ja a r  nie, w at die v rou  v an  een m an gew ees het, en g e tu ien is  het van goeie w erke, as  sy  
k in d ers  g roo tgem aak  het, g asv ry  gew ees het, die voete van  die h e iliges gew as het, v e rd ru k tes  gehelp  en  elke 
goeie w erk  n agestreef het.”
H ierdie tek s (1) kom  voor geheel en al binne die kon teks van  die v raag stu k  van  die v e rso rg in g  van hulpbehoe- 
w ende w eduw ees — ’n eg  d iakonale  terre in ;(2) stem  sow el in  die aa rd  van  die v ere is te s  w at gestel 
w ord v ir  die v e rk ie s in g  (of in sk ry w in g ) van  so ’n dien-
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ende weduwee, as in  die fo rm ulering  van  die vereistes, ten  nouste ooreen m et I Tm 3:1-13 w aar die v ere is tes  v ir  ouderlinge en d iakens gestel word;(3) e is van  die verkose  w eduwee ’n lewe vol van  die gaw es van  liefdesd iens en daadw erk like gem eenskaps- betoon;
(4) verleen  v era l in  die lig  v an  die teë ste lling  w at in v ers16 gem aak  word, duidelik  ’n s te rk  gem eentelike, institu- 
têre  k a rak te r aan  die besondere d iensw erk  van  die v e r­
kose weduwee;(5) dui of (w aarskyn lik ) op ’n besondere w eduw ee-am p m et s te rk  d iakonale  trekk e  óf op ’n “gespesia lisee rd e” 
w eduw ee-diakenskap.
S lotsomTerw yl nie een van  die genoem de S krifgedeeltes sonder sy eksegetiese  problem e is nie, is  hu l gesam entlike  
geu ien is m yns in sien s tog  so sterk  dat ons besw aarlik  anders kan  as om  te erken  dat d ie S k rifg e tu ien is dui op 
die w enslikheid  van  ’n  d iakenam p w aarin  ook vroue ge- roep k an  word. Die aa rd  v an  h ierd ie am p, w aa rin  le rin g  
en reg erin g  nie voorop s taan  nie, m a a r die dienende lief- desbelew ing, bied dan  ook inderdaad  geen v erh in derin g  v ir  bed ien ing  d aarv an  deur die vrou  nie.
5. ENKELE SLOTVRAE
A angesien  h ierd ie a rtik e l n ik s  m eer w il w ees as ’n voor- lop ige ondersoek  en ’n p rik k e l to t b es in n in g  nie, s lu it ek 
af m et enkele konkluderende m a a r ook enkele vootskrei- 
ende vrae.
5.1. Ons s ta an  voor die fe itlike  s itu asie  v an  die volgende 
dilem m a: die K erk v an  die Nuw e T estam entiese  tyd w as 
ten  opsig te  v an  w are v ry m ak in g  van  die v ro u  die wêreld, die om ringende m aa tsk ap p y  v é r  voor. V andag eg te r is ons kerke die m aa tsk ap p y  v e r agter. Hoe m oet ons h ier- 
oor oordeel? Te m eer w aa r onsself m eedoen aan die 
em an sip asie  v an  die v rou  in  die m aa tsk ap p y ?
5.2. W aarom  is  d it da t die “vrou  in  die am pte” die v innig- 
ste in s la g  v ind  in kerk like  k rin g e  w aa r die S k rifgesag  g ere la tiv eer w ord? En m ag  h ierd ie  feit ons s tu u r in  die rig tin g  van  ’n reaksio nêre  houding  téén oorw eging van  die probleem ?
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5.3. In  hoeverre  is  d ie d rukdoenery  (vgl die h aas  daar- m ee in  sekere N ederlandse k ringe) om  die v rou  in  die 
le raa rs -  en oud erling eam pte  te ste l die re su lta a t of van  
“ooram pte lik he id ” in  die kerke, d it w il sê ’n  houding asof die gelow ige a lleen  w aa rlik  kan  dien en volw aard ige  lid- 
m aa t k an  w ees as h y /s y  ju is  in  die am p m ag  staan ; óf van  ’n g esag sm isk en n in g  in  die kerke, w at la a t sê: w at is  die 
am p nou e in tlik  dat d it ne t v ir  som m ige g ereserveer 
w ord?
5.4. Is die e rn s tig e  v e rsk ra lin g  van  die d iakenam p tot 
“a rm v e rso rg in g ”, en die gevo lg like  kom pensasie -ak sie  om die d iak en s steeds m eer aandeel aan  “k e rk raa d sa k e ” te gee, n ie  ’n  h oo fstru ike lb lok  in die w eg van  die verk ies- ing  v an  begaafde su s te rs  to t h ierd ie  am p w at m oet wees: 
die d iens v an  die konkre te  liefdesgem eenskap  in  die k erk  
n ie?
5.5. En eindelik :K an  ons d it b ekostig  en m ag  ons ons d it veroorloof om  to t tyd  en w yl d at ons  du idelikheid  g ekry  
het oor “die vrou  en die am p te”, d ie heerlike  geestes- gaw es w at die H eilige G ees aan  su s te rs  in die K erk bedeel, p rak ties  op non -ak tiw ite it te hou?
Of m oet ons e rn s tig  en d ring end  besin  oor weë en k ana le  w at onder am ptelike  le id ing  en aanm o ed ig in g  geskep 
m oet w ord v ir  die u itlew ing  v an  h ierd ie  gaw es to t opbou 
van die K erk  van  Jesus C h ris tu s?
J  C COETZEE 
PU v ir  CHO
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